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The urbanization of America is usually divided into the Traditional 
Urbanization and Neo-Urbanization. This dissertation mainly discuss the 
Neo-Urbanization. At the beginning of the 20th century, the rise and develop of 
suburbanization change the traditional urban layout in the U.S. Since the population 
of suburban got larger than that of the urban areas in the 1970s, America became a 
suburban nation. Central city and suburban as the two important parts of 
metropolitan areas have different characteristics. However, the central city and 
suburban also have serious urban problems. The experts of urban study were 
thinking how to solve the problem and the federal government also carried out a 
series of measures, but no obvious outcomes. The central city and suburban became 
two different worlds. In the mean time, the success of solving urban problem by 
New Towns Movement in England attract the attention of American urban study 
scholars and real estate developers, and they began to think about the third way of 
Metropolitan development. The new towns absorb the advantage of central city and 
suburban, and avoid the disadvantage. It applied the Howard garden city idea into 
the development of metropolitan. 
The article consists of six chapters beside the introducition and conclusion. The 
introduction of the dissertation is about the reasons of topic selection and the 
significance of the topic, and summarizes the concept of New Town and literary 
review. Chapter One analyzes the development situation of central city and suburban 
in the urbanization period. Capter Two reviews the origin of new towns idea and the 
development situation of England New Towns Movement. Capter Three introduces 
the greenbelt towns in the period of New Deal. Chapter Four analyzes the new towns 
which were developed by real estate developers. Chapter Five analyzes the new 















concludes the character of new towns and compare it with greenbelt towns, suburban 
and the new towns in England, analyzes the result of New Towns Movement in the 
U.S. and the influence on Urbanism and Smart Growth. 
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问题。据联合国人口发展基金 2007 年的报告称：2008 年人类历史上的第一次，
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